Participación en la valoración y comentarios de las actividades de evaluación para validar los cuatro mapas de progreso en ciencia y tecnología by Cerna García, Ana María
INFORME N°02 – 2015/AMCG 
 
PARA     : Lic. ERICK ALATA 
       Especialista del área  de Ciencia y Tecnología del SINEACE. 
DE      : ANA MARIA CERNA 
ASUNTO  : ORDEN DEL SERVICIO 
Fecha     : 21 de diciembre de 2015 
________________________________________________________________________________ 
Tengo el agrado de dirigirme a usted,  y hacerle llegar mi producto : SERVICIO DE CONSULTORIA 
PARA PARTICIPAR EN LA VALORACIÓN Y COMENTARIO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PAR 
VALIDAR LOS CUATRO MAPAS DE PROGRESO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA , para el Sistema de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, de acuerdo al termino de 
referencia. Según consta el dicho documento. 






ANA MARIA CERNA GARCIA 











SERVICIO POR CONSULTORÍA  
  PARTICIPACIÓN EN LA VALORACIÓN Y 
COMENTARIOS DE LA ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN PARA VALIDAR LOS CUATRO 















I. DESEMPEÑO EN LA VALORACIÓN Y COMENTARIOS DE LA ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN PARA VALIDAR LOS CUATRO MAPAS DE PROCESO EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PREVIAS A LA VALORACIÓN 
 
II. DESEMPEÑO DE EN LA CONSTRUCCIÓN REVISIÓN  Y REAJESTES DE RÚBRICAS 
 
III. CONTEXTUALIZAR LA RÚBRICA GENERAL SEGÚN LA COMPETENCIAPARA LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS.  
 Indaga mediante método científico situaciones que pueden ser investigadas por la 
ciencia. 
 Explica el mundo físico, basado en  conocimiento científico. 
 Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en sociedad.  
IV. CODIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPETENCIA 
 Indaga mediante método científico situaciones que pueden ser investigadas por la 
ciencia. 
 Explica el mundo físico, basado en  conocimiento científico. 
 Construye una posición crítica sobre la ciencia y tecnología en sociedad. 
V. EJEMPLOS DE LOS NIVELES DE RÚBRICA POR CICLO Y POR COMPETENCIA 
 Indaga mediante método científico situaciones que pueden ser investigadas por la 
ciencia. 
 Explica el mundo físico, basado en  conocimiento científico. 









I. DESEMPEÑO EN LA VALORACIÓN Y COMENTARIOS DE LA 
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA VALIDAR LOS CUATRO MAPAS 
DE PROCESO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA PREVIAS A LA 
VALORACIÓN 
1. PARTICIPACIÓN COMO MÍNIMO, UNA VEZ POR SEMANA EN LAS REUNIONES 
DE COORDINACIÓN, REVISIÓN Y  RETROALIMENTACIÓN CON EL EQUIPO DEL 
SINEACE. 
Se participó de manera activa y en la totalidad de los días de coordinación, se 
revisaron las rúbricas referentes a los mapas de competencias por ciclo,  se 
socializaron y se dieron la retroalimentaron  debida en el desarrollo del trabajo. 
Las coordinaciones se llevaron  a cabo con los especialistas responsables ERICK 
ALATA y MIRYAM VENTURA, los se dieron las tareas a trabajar por equipo de 
trabajo en el proceso de codificación. 
Cada equipo debería de estar formado por tres personas para poder valorar, 
triangular y consensuar los resultados. 
Después de sacar los resultados estos deberían de ejemplificarse siendo dos 
ejemplos por cada uno de los ciclos evaluados. 
 
2. PARTICIPACIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO EN LA CONSTRUCCIÓN Y AJUSTES 
DE LAS RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS CUATRO 
MAPAS DE PROGRESO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Participé en la elaboración de las rúbricas de la competencia de Posición Crítica, en los 
ciclos IV, y V, para la rúbrica IV se tuvieron que reformular ya que no se recogía en su 
totalidad el desempeño de los alumnos, ya que a la  hora de ejemplificar estos no 
mostraban la competencia programada, siendo esto por recomendación de los expertos. 
para el en la competencia de Explica el mundo físico, basado en  conocimiento científico, 
se hicieron los reajuste conforme se iban revisando los instructivos de los alumnos, estos 
insumos que obteníamos se proporcionaba  a los especialistas para los reajustes oficiales,   
para la competencia, así mismo para la competencia de Indaga mediante el método 
científico situaciones que pueden ser investigadas por la ciencia, se considero los niveles 
de rúbrica de la 1 a la 4, ya que en todos el alumno hacia la participación de la actividad 
aunque no de logre llegar al nivel de rúbrica estándar. 
Para el desarrollo de esa actividad se tuvieron que revisar los instructivos de los docentes, 
e instructivo de los  alumnos y todos los materiales proporcionados como era la 
información escrita y la revisión de  videos. 
 
3. PARTICIPAR EN LA SELECCIÓN DE EJEMPLOS DE TRABAJOS DE ESTUDIANTES Y 
ELABORACIÓN DE COMENTARIOS FINALES DE LAS EVIDENCIAS DE LOS MAPAS 
PROGRESO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA : EXPLICA CICLO IV , INDAGA CICLOS  
III, IV, POSICIÓN CRÍTICA  CICLOS IV, V.   
Para la selección de ejemplos hubo una severo proceso de filtrado, ya que pasaba 
por dos filtros el recojo de ejemplos: uno por los equipos de trabajo designado 
para esta competencia y el otro filtro era el equipos de los especialistas, para este 
proceso se hico una evaluación personal de los estudiantes utilizando la rúbrica 
reajustada y aprobada, seguidamente se hacia la codificación de los niveles de 
rúbrica por competencia y ciclo, luego se hacía la triangulación de las valoraciones 
con el equipo responsable, después de hacerse el consensuado de las valoraciones 
se seleccionaba el ejemplo más evidente para cada nivel de rúbrica y se le daba el 
comentario debido.   
4. OTROS  
Así mismo se realizaron otras actividades tanto en el reajuste de la rúbrica, la 
valoración y la ejemplificación en las rúbricas de las tres competencias asignadas  a 
mi persona. 












 I. ACTIVIDADES PREVIAS A LA VALORACIÓN  
• Se terminaron con las aplicaciones a la I.E. SANTA URSULA 
• 23 de noviembre se llevó a cabo una reunión de coordinación con presencia  
del grupo técnico, especialistas del SINEACE Y CONSULTORES. Se  indicó la 
naturaleza de las competencias a las cuales deberíamos de codificar, según las 
rúbricas contextualizadas y reajustadas. 
• Se empezaron con las codificaciones y se sacaron los ejemplos de los ciclo 
consensuados. 
II. REVISIÓN  Y REAJESTES DE RÚBRICAS 
Para el presente trabajo se tuvo que considerar la los estándares generales que se nos 
brindó y de estos  se tuvo que contextualizar a las diferentes actividades que se 
realizaron, reajustándose a  para su validación. 
 
III. CONTEXTUALIZAR LA RÚBRICA GENERAL SEGÚN LA 
COMPETENCIAPARA LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.  
 Indaga mediante método científico situaciones que pueden ser investigadas por la 
ciencia. 
 Explica el mundo físico, basado en  conocimiento científico. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV. CODIFICACIÓN DE LAS SIGUIENTES COMPETENCIA 
Para la siguiente actividad se debe considerar que: 
1. Hay ciclos que no están completos en la cantidad de instituciones  ya que estas fueron 
valorados por los especialistas. 
2. En algunos casos no se llegaron a ser la triangulación por falta de la tercera persona para 
consensuar. 
3. De manera coordinada y en consulta de las responsables de la codificación se sacaron los 
ejemplos que consideramos que debería de estar en el nivel que le correspondía.  




COMPETENCIA: EXPLICA EL MUNDO FÍSICO,  BASADO EN CONOCIMIENTOS 
CIENTÍFICOS 
 
      MAPA EXPLICA       
CICLO IV       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LA CASITA CALIENTE     
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
SJB- LA 
SALLE         
GRADO 5         
SECCIÓN B         
ESTUDIANTES 41 ANA NILDA JESUS   
1   1 1 2   
2   2 2 1   
3   1 1 1   
4   2 1 2   
5   2 1 0   
6   1 2 2   
7   1 2 2   
8   1 1 1   
9   2 1 1   
10   2 2 2   
11   2 1 1   
12   1 2 2   
13   1 1 2   
14   0 0 1   
15   1 2 2   
16   3 2 2   
17   3 3 2   
18   0 1 1   
19   2 2 3   
20   2 2 1   
21   1 1 1   
22   0 0 1   
23   1 1 1   
24   1 1 1   
25   2 1 1   
26   0 0 1   
27   3 3 3   
28   1 1 2   
29   2 2 2   
30   2 2 1   
31   2 2 3   
32   2 1 1   
33   3 2 2   
34   2 2 1   
35   1 2 2   
36   1 2 2   
37   1 1 2   
38   2 2 2   
39   2 2 1   
40   2 1 1   
41   2 1 1   
 
MAPA EXPLICA       
CICLO IV       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LA CASITA CALIENTE     
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. VALLESOL         
GRADO 5         
SECCIÓN B         
ESTUDIANTES 22 ANA NILDA JESUS   
1   1 2 1   
2   0 0 0   
3   2 2 2   
4   2 3 2   
5   1 2 1   
6   1 1 0   
7   1 2 2   
8   1 1 1   
9   1 2 1   
10   1 1 1   
11   1 1 2   
12   1 1 2   
13   1 1 1   
14   2 2 1   
15   2 2 2   
16   2 1 1   
17   2 2 2   
18   0 1 1   
19   1 1 2   
20   0 1 1   
21   1 1 1   
22   2 1 1   
23           
24           
25           
26           
27           
28           
29           
30           
31           
32           
33           
34           
35           
36           
 
 
MAPA EXPLICA       
CICLO IV       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LA CASITA CALIENTE     
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
INNOVA 
SCHOOL         
GRADO 5         
SECCIÓN C         
ESTUDIANTES 29 JESUS ANA NILDA   
1   2 1 2   
2   1 2 1   
3   0 1 0   
4   1 1 1   
5   2 2 1   
6   1 1 1   
7   1 2 1   
8   1 1 2   
9   1 1 1   
10   1 1 1   
11   1 1 1   
12   1 1 2   
13   1 1 1   
14   2 1 2   
15   1 1 1   
16   1 0 0   
17   0 0 0   
18   0 1 1   
19   0 0 1   
20   1 2 1   
21   0 0 1   
22   1 1 1   
23   0 0 0   
24   0 1 0   
25   1 2 2   
26   1 1 2   
27   1 1 2   
28   0 0 1   
29   0 0 0   
 
 
      MAPA EXPLICA       
CICLO V       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LA PAPA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. NTERNACIONAL         
GRADO 1         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES ANA miryam Yvette     
1 0 0 1     
2 1 2 2     
3 0 2 1     
4 1 2 2     
5 1 1 1     
6 1 1 1     
7 1 1 1     
8 1 2 2     
9 2 2 3     
10 1 2 1     
11 0 1 1     
12 3 3 3     
13 1 1 3     
14 1 2 3     
15 1 1 1     
16 1 0 2     
17 2 1 2     
18 2 2 3     
19 1 1 2     
20 4 4 3     
21 1 2 1     
22 4 4 3     
23 3 2 3     
24 2 2 3     
25 0 2 1     
26 1 0 1     
27 1 1 1     
28 2 1 2     
29 2 2 2     
30 4 4 4     
31 3 2 3     
32 2 2 1     
33 3 2 2     
34 4 1 4     
 
 
MAPA EXPLICA       
CICLO V       
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD LA PAPA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
SJB- 
SALLE         
GRADO 1         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES GLADYS ROXANA JESUS     
1 2 2 2     
2 1 1 1     
3 2 1 1     
4 2 2 2     
5 2 2 2     
6 2 2 2     
7 2 2 2     
8 2 1 1     
9 0 1 0     
10 2 2 2     
11 1 1 1     
12 1 1 1     
13 1 2 1     
14 2 2 2     
15 2 2 2     
16 1 2 1     
17 1 1 1     
18 1 1 1     
19 2 2 2     
20 2 2 2     
21 2 2 2     
22 2 1 2     
23 0 1 0     
24 1 1 1     
25 2 2 2     
26 2 2 2     
27 3 3 3     
28 2 2 2     
29 2 2 2     
30 1 1 1     
31 2 1 2     
32 2 2 2     
33 2 1 2     
34 1 2 1     
35 3 3 3     
36 2 2 2     
37 1 1 1     
38 1 1 1     
39 1 1 1     
40 2 2 2     
 
MAPA EXPLICA       
CICLO V       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LA PAPA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
FE Y 
ALEGRIA         
GRADO 1         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 34 GLADYS ANA ELIANA   
1   1 1 1   
2   1 1 1   
3   1 0 1   
4   2 0 2   
5   2 1 1   
6   1 0 1   
7   1 0 1   
8   1 0 1   
9   1 0 1   
10   0 0 0   
11   1 0 1   
12   1 0 1   
13   1 0 1   
14   0 1 0   
15   1 0 1   
16   1 1 1   
17   0 1 1   
18   1 1 1   
19   0 0 0   
20   0 0 0   
21   0 0 0   
22   1 0 1   
23   1 1 1   
24   2 1 2   
25   1 2 1   
26   1 0 1   
27   1 0 0   
28   1 1 1   
29   1 1 1   
30   2 1 2   
31   0 2 1   
32   1 0 1   
33   2 2 1   
34   1 2 1   
35           
 
 
MAPA EXPLICA       
CICLO V       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LA PAPA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
VILLA 
ALARIFE         
GRADO 1         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 22Gladys Roxana Jesús Nilda   
1 1 1 1 2   
2 1 1 1 1   
3 1 1 1 2   
4 0 0 0 0   
5 0 1 1 0   
6 2 1 1 2   
7 1 2 1 2   
8 4 3 3 3   
9 2 1 2 2   
10 1 1 2 1   
11 0 1 0 1   
12 1 2 1 2   
13 2 2 1 2   
14 3 3 3 3   
15 1 1 1 1   
16 1 2 1 1   
17 2 1 1 2   
18 2 1 2 2   
19 1 1 0 1   
20 3 2 2 2   
21 3 2 2 1   
22 2 1 1 1   

























COMPETENCIA: INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS SITUACIONES 
QUE PUEDEN SER INVESTIGADAS POR LA CIENCIA 
 
MAPA INDAGA       
CICLO II       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
LA 
SOMBRA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. INTERNACIONAL         
GRADO 1         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 36 ANA GLADYS       
1 2 2       
2 2 3       
3 2 3       
4 2 2       
5 3 3       
6 2 2       
7 2 3       
8 1 1       
9 1 1       
10 1 1   
 
  
11 1 2       
12 3 2       
13 3 3       
14 1 1       
15 3 3       
16 3 2       
17 2 3       
18 2 3       
19 3 3       
20 1 1       
21 1 2       
22 3 3       
23 2 3       
24 3 3       
25 3 3       
26 4 4       
27 4 4       
28 2 2       
29 3 3       
30 3 3       
31 3 3       
32           
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO II       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
LA 
SOMBRA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
 INNOVA 
SCHOOL         
GRADO 1         
SECCIÓN B         
ESTUDIANTES 29 ANA         
1 2 3       
2 3 4       
3 3 3       
4 1 2       
5 1 2       
6 2 3       
7 2 2       
8 2 3       
9 1 2       
10 2 2   
 
  
11 1 2       
12 2 3       
13 2 2       
14 2 1       
15 1 2       
16 1 1       
17 3 3       
18 2 2       
19 2 2       
20 2 3       
21 2 2       
22 2 3       
23 3 3       
24 2 3       
25 2 3       
26 1 2       
27 1 1       
28 3 3       
29 3 3       
30           
 
 MAPA INDAGA       
CICLO II       
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 
LA 
SOMBRA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
SANTA 
ROSA         
GRADO 1         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 17 ANA GLADYS       
1 2 2       
2 1 1       
3 2 2       
4 2 2       
5 2 2       
6 1 2       
7 3 3       
8 2 2       
9 2 2       
10 2 2   
 
  
11 2 2       
12 2 2       
13 2 2       
14 2 2       
15 1 1       
16 2 2       
17 2 2       
18           
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO II       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LIMONADA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
SAGRADO 
CORAZÓN         
GRADO 1         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 30 ANA GLADYS       
1     no hay evidencia     
2 1 2       
3 2 1       
4 3 2       
5 3 2       
6 2 1       
7 2 2       
8 3 2       
9 1 1       
10 2 2   
 
  
11 2 2       
12 2 2       
13 2 2       
14 2 1       
15 1 1       
16 3 3      
17 1 1      
18 2 2       
19 2 2       
20 2 2       
21 2 1       
22 3 2       
23 1 2       
24 2 1       
25 1 2       
26 2 2       
27 1 1       
28 2 1       
29 2 3       
30 3 3       





MAPA INDAGA       
CICLO III       
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD FLOTA NO FLOTA     
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
SANTA 
ROSA         
GRADO 3         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 17 ANA GLADYS       
1 2 2       
2 2 2       
3 1 2       
4 2 2       
5 2 3       
6 1 2       
7 1 1       
8 2 2       
9 1 2       
10 1 2   
 
  
11 1 2       
12 2 2       
13 2 2       
14 1 1       
15 3 2       
16 1 1       
17 3 2       
18           
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO III       
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD FLOTA NO FLOTA     
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. VALLESOL         
GRADO 3         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 28 ANA GLADYS       
1 1 2       
2 2 3       
3 2 2       
4 2 3       
5 3 2       
6 3 3       
7 1 2       
8 1 1       
9 2 3       
10 1 2   
 
  
11 2 2       
12 3 3       
13 2 2       
14 3 2       
15 2 2       
16 2 2       
17 2 2       
18 3 2       
19 2 2       
20 3 3       
21 2 2       
22 3 3       
23 3 2       
24 1 2       
25 1 2       
26 2 2       
27 2 2       
28 2 3       
29           
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO III       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FLOTA NO FLOTA     
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
SAN JUAN 
BAUTISTA         
GRADO 3         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 24 ANA GLADYS       
1 1 2       
2 1 2       
3 1 2       
4 2 3       
5 3 3       
6 2 2       
7 2 2       
8 2 2       
9 3 3       
10 1 2   
 
  
11 2 2       
12 1 2       
13 2 3       
14 1 2       
15 2 3       
16 1 2       
17 4 4       
18 1 1       
19 2 2       
20 3 3       
21 3 3       
22 4 4       
23 3 2       
24 1 2       




MAPA INDAGA       
CICLO IV       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LIMONADA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
INNOVA 
SCHOOL         
GRADO 5         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 29 ANA GLADYS       
1 2 2       
2 2 2       
3 
    
NO HAY 
EVIDENCIA 
    
4 1 1       
5 1 1       
6 1 1       
7 3 2       
8 1 1       
9 1 1       
10 3 3   
 
  
11 3 3       
12 1 1       
13 1 1       
14 2 2       
15 2 2       
16 1 1       
17 3 3       
18 1 1       
19 3 2       
20 1 2       
21 3 3       
22 1 2       
23 2 2       
24 1 2       
25 3 3       
26 3 3       
27 1 1       
28 2 2       
29 2 2       
30           
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO IV       
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LIMONADA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
SANTA ROSA DE 
LIMA         
GRADO 5         
SECCIÓN C         
ESTUDIANTES 15 ANA GLADYS       
1 1 1       
2 1 1       
3 1 1       
4 1 1       
5 1 1       
6 1 1       
7 1 1       
8 1 1       
9 1 1       
10 1 1   
 
  
11 1 1       
12 1 1       
13 1 1       
14 1 1       
15 1 1       
16           
 
 
MAPA INDAGA       
CICLO IV       
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD LIMONADA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. VALLESOL         
GRADO 5         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 29 ANA GLADYS       
1 3 3       
2 3 2       
3 3 3       
4 2 2       
5 2 2       
6 1 1       
7 3 2       
8 3 2       
9 3 2       
10 2 2   
 
  
11 2 2       
12 2 2       
13 4 4       
14 1 1       
15 1 1       
16 1 1       
17 1 2       
18 3 2       
19 3 3       
20 4 3       
21 1 1       
























MAPA INDAGA       
CICLO IV       
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD LIMONADA       
EVALUADOR EN GRUPO       
I.E. 
JB- LA 
SALLE         
GRADO 5         
SECCIÓN A         
ESTUDIANTES 39 gladis       
1 3 3       
2 3 2       
3 3 3       
4 3 2       
5 1 2       
6 2 2       
7 3 2       
8 2 2       
9 3 2       
10 1 2   
 
  
11 2 2       
12 2 2       
13 3 2       
14 4 2       
15 4 2       
16 3 2       
17 3 2       
18 3 3       
19 3 2       
20 3 2       
21 3 2       
22 2 2       
23 2 2       
24 3 3       
25 3 3       
26 3 3       
27 1 2       
28 2 1       
29 2 2       
30 3 2       
31 4 3       
32 3 2       
33 3 2       
34 2 2       
35 2 2       
36 3 2       
37 3 2       
38 2 2       
39 2 2       




CONSTRUYE UNA POSICIÓN CRÍTICA SOBRE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN SOCIEDAD 
COMPETENCIA 
MAPA   Posición Crítica   
CICLO   II     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   La historia del cuchillo   
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. 
Fé y Alegria 
43       
GRADO Inicial       
SECCIÓN C       
ESTUDIANTES 28 Gladys Ana Miryam   
1 0 0 1   
2 4 4 3   
3 4 3 3   
4 4 4 3   
5 4 4 3   
6 4 4 3   
7 2 1 1   
8 4 4 3   
9 3 4 3   
10 3 3 3   
11 2 1 2   
12 3 2 2   
13 3 2 2   
14 3 2 2   
15 3 2 2   
16 3 2 2   
17 2 1 1   
18 3 2 2   
19 2 1 1   
20 2 2 2   
21 3 2 2   
22 2 1 2   
23 2 3 2   
24 1 1 1   
25 1 1 1   
26 1 1 1   
27 2 2 2   
28 3 3 2   
29         
 
MAPA   Posición Crítica   
CICLO   II     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   La historia del cuchillo   
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. 
Fé y Alegria 
43       
GRADO Inicial       
SECCIÓN D       
ESTUDIANTES 28 Gladys Ana Miryam   
1 0 0 1   
2 1 0 1   
3 1 0 2   
4 1 0 1   
5 2 2 2   
6 3 2 2   
7 2 1 2   
8 3 2 2   
9 2 1 2   
10 1 0 1   
11 3 4 3   
12 2 1 1   
13 2 2 2   
14 2 1 2   
15 3 3 2   
16 3 3 3   
17 3 2 2   
18 2 1 2   
19 3 2 2   
20 3 4 3   
21 1 1 1   
22 2 1 2   
23 3 4 3   
24 3 4 3   
25 2 2 1   
 
MAPA   Posición Crítica   
CICLO   II     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   La historia del cuchillo   
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. La Salle       
GRADO Inicial       
SECCIÓN A       
ESTUDIANTES 24 Gladys Ana Miryam   
1 4 4 3   
2 2 3 2   
3 0 0 0   
4 3 3 3   
5 2 1 2   
6 3 2 2   
7 1 0 1   
8 2 1 1   
9 2 1 2   
10 3 2 2   
11 3 3 3   
12 2 2 2   
13 2 2 2   
14 2 1 2   
15 1 2 1   
16 2 3 2   
17 3 2 3   
18 3 4 3   
19 3 2 2   
20 3 3 3   
21 2 2 2   
22 2 1 2   
23 2 2 1   












MAPA   Posición Critica   
CICLO   II     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   La historia del cuchillo   
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. La Salle       
GRADO 1ro       
SECCIÓN B       
ESTUDIANTES 26Gladys Ana     
1 2 1 2   
2 2 2 2   
3 2 1 2   
4 2 1 2   
5 2 3 3   
6 2 2 2   
7 1 0 0   
8 2 1 2   
9 0 0 0   
10 0 0 0   
11 2 2 2   
12 1 1 1   
13 3 3 3   
14 3 3 2   
15 2 2 2   
16 3 3 3   
17 2 2 2   
18 2 2 2   
19 1 0 1   
20 2 0 2   
21 1 2 2   
22 2 1 2   
23 2 1 1   
24 2 1 1   
25 2 2 2   










MAPA   Posición Crítica   
CICLO   III     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Máquina de escribir VS computadora 
EVALUADOR   GRUPO OK     
 
I.E. 
Fé y Alegria 
43        
GRADO 2do       
 
SECCIÓN C       
 
ESTUDIANTES 30 Gladys Ana Miryam   
 
1 2 2 3   
 
2 2 1 2   
 
3 2 1 2   
 
4 2 2 1   
 
5 2 1 1   
 
6 3 2 3   
 
7 1 1 2   
 
8 2 2 2   
 
9 2 3 3   
 
10 0 0 1   
 
11 1 1 1   
 
12 2 1 2   
 
13 3 3 4   
 
14 1 2 1   
 
15 2 1 2   
 
16 1 2 2   
 
17 3 3 3   
 
18 1 1 2   
 
19 3 2 3   
 
20 1 1 2   
 
21 2 2 2   
 
22 1 1 1   
 
23 2 2 1   
 
24 2 2 3   
 
25 0 0 0   
 
26 2 1 1   
 
27 2 2 2   
 
28 0 0 0   
 
29 3 2 3   
 







MAPA   Posición Crítica     
CICLO   III     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
Máquina de 
escribir VS 
computadora     
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. 
Fé y Alegria 
43       
GRADO 2do       
SECCIÓN D       
ESTUDIANTES 30 Gladys Ana Miryam   
1 2 2 2   
2 3 2 2   
3 2 2 2   
4 1 1 2   
5 3 3 3   
6 2 3 3   
7 2 3 2   
8 2 3 3   
9 0 0 1   
10 1 2 2   
11 1 1 1   
12 1 2 1   
13 1 1 2   
14 1 2 2   
15 1 2 1   
16 1 0 1   
17 2 1 1   
18 1 1 1   
19 1 2 2   
20 2 3 2   
21 1 1 1   
22 3 2 2   
23 3 3 2   
24 3 2 2   
25 3 3 3   
26 3 2 2   
27 4 3 3   
28 3 3 3   
29 3 3 3   
30 4 3 3   
31 4 4 3   
32 2 2 2   
33 4 3 3   
34         
MAPA   
Posición 
Crítica   
CICLO   III   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
Máquina de 
escribir VS 
computadora   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. La Salle   La Salle  
GRADO 2do   2° 
SECCIÓN A   A 
ESTUDIANTES 36 Gladys Ana Miryam  
1 3 3 3 
2 2 3 3 
3 3 2 2 
4 1 1 2 
5 1 0 1 
6 1 0 1 
7 0 0 0 
8 3 3 3 
9 3 2 2 
10 1 1 2 
11 0 0 0 
12 0 0 1 
13 2 1 2 
14 0 0 1 
15 1 1 2 
16 1 1 2 
17 1 1 1 
18 0 1 1 
19 1 0 1 
20 1 0 1 
21 1 0 1 
22 1 2 2 
23 0 1 1 
24 3 2 3 
25 1 2 2 
26 2 3 2 
27 4 4 3 
28 3 3 3 
29 1 1 1 
30 2 1 1 
31 2 2 2 
32 3 3 3 
33 2 3 2 
34 2 2 2 
35 3 3 3 
36 2 2 2 
 
 
MAPA   
Posición 
Crítica     
CICLO   III     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
Máquina de 
escribir VS 
computadora     
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. La Salle   La Salle    
GRADO 2do   2°    
SECCIÓN B   B   
ESTUDIANTES 35Gladys Ana Miryam   
1 3 3 3   
2 2 2 2   
3 2 1 2   
4 1 1 2   
5 3 4 3   
6 3 3 3   
7 0 1 1   
8 2 2 2   
9 2 3 2   
10 3 3 3   
11 2 2 2   
12 3 3 3   
13 3 2 3   
14 2 2 2   
15 1 2 1   
16 4 3 3   
17 1 1 1   
18 3 3 2   
19 1 2 2   
20 2 2 2   
21 3 3 3   
22 2 2 2   
23 2 2 2   
24 2 3 2   
25 2 1 2   
26 1 1 2   
27 2 2 2   
28 1 1 2   
29 2 2 2   
30 3 3 3   
31 2 2 2   
32 1 2 2   
33 1 2 2   
34 3 3 2   
35 0 0 0   
 
 
MAPA   Posición Crítica   
CICLO   IV     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   La electricidad   
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. La Salle        
GRADO 4to       
SECCIÓN A       
ESTUDIANTES 37Gladys Ana Miryam   
1 0 0 0   
2 0 0 0   
3 0 0 0   
4 2 2 2   
5 1 2 1   
6 1 2 1   
7 0 1 1   
8 1 1 1   
9 2 1 1   
10 1 0 1   
11 2 3 2   
12 1 1 1   
13 2 2 1   
14 2 1 1   
15 3 3 3   
16 3 3 3   
17 0 1 1   
18 1 1 1   
19 1 0 1   
20 2 1 1   
21 2 2 3   
22 1 0 1   
23 2 2 2   
24 0 0 1   
25 1 1 1   
26 2 2 3   
27 1 1 2   
28 1 1 1   
29 1 0 1   
30 2 0 0   
31 3 2 2   
32 2 1 1   
33 2 1 1   
34 3 3 3   
35 2 3 3   
36 2 1 1   
37 3 3 2   
 
MAPA   
Posición 
Crítica     
CICLO   IV     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
La 
electricidad     
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. La Salle        
GRADO 4to       
SECCIÓN B       
ESTUDIANTES 37 Gladys Ana Miryam   
1 1 0     
2 0 0     
3 1 0     
4 1 0     
5 0 0     
6 0 0     
7 2 2     
8 2 2     
9 2 1     
10 1 1     
11 1 1     
12 2 2     
13 2 1     
14 2 2     
15 2 2     
16 2 1     
17 2 1     
18 0 1     
19 1 0     
20 2 1     
21 2 1     
22 3 2     
23 2 1     
24 2 2     
25 2 2     
26 0 0     
27 2 0     
28 2 0     
29 2 1     
30 2 0     
31 3 3     
32 2 1     
33 2 0     
34 1 0     
35 1 0     
36 0 0     
37 2 1     
38 1 0     
39 1 1     
 
 
MAPA   
Posición 
Crítica     
CICLO   IV     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
La 
electricidad     
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. Fé y Alegría       
GRADO 4to       
SECCIÓN C       
ESTUDIANTES 32Gladys Ana Miryam   
1 3 4 4   
2 2 3 2   
3 2 2 2   
4 2 2 2   
5 2 3 2   
6 2 3 2   
7 2 1 1   
8 2 2 2   
9 2 2 2   
10 2 2 2   
11 2 2 2   
12 1 2 2   
13 1 2 2   
14 0 1 1   
15 1 1 1   
16 1 1 1   
17 1 1 1   
18 1 1 1   
19 1 1 1   
20 1 1 1   
21 1 1 1   
22 1 1 1   
23 2 1 1   
24 1 1 1   
25 1 0 0   
26 0 0 0   
27 1 0 0   
28 2 1 1   
29 0 0 0   
30 0 0 0   
31 0 0 0   
32 0 0 0   
33         
 
 
MAPA   
Posición 
Crítica     
CICLO   IV     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
La 
electricidad     
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. 
Alipio 
Ponce       
GRADO 4to       
SECCIÓN B       
ESTUDIANTES 25Gladys Ana Miryam   
1 1 2     
2 1 1     
3 0 0     
4 1 1     
5 1 1     
6 1 1     
7 2 1     
8 2 1     
9 4 3     
10 2 1     
11 4 3     
12 3 3     
13 2 3     
14 3 2     
15 2 3     
16 3 3     
17 2 3     
18 2 3     
19 4 4     
20 3 3     
21 3 3     
22 3 3     
23 3 2     
24 3 3     
25 4 3     
26 3 3     
 
 
MAPA   Posición Crítica   
CICLO   V     
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Las antenas     
EVALUADOR   GRUPO OK     
I.E. La Salle       
GRADO 6to       
SECCIÓN A       
ESTUDIANTES 40 Gladys Ana Nilda Miryam 
1 0 0 1 0 
2 
2 1 1 1 
3 
2 2 1 2 
4 
2 2 2 2 
5 
2 1 1 2 
6 
1 1 2 1 
7 1 1 1 1 
8 
1 1 2 1 
9 1 1 1 1 
10 1 2 1 1 
11 1 1 1 1 
12 0 1 1 0 
13 0 0 0 0 
14 2 1 2 2 
15 2 3 2 2 
16 1 1 1 1 
17 1 1 1 1 
18 1 2 1 1 
19 2 3 2 2 
20 1 1 2 1 
21 1 2 1 1 
22 1 2 2 1 
23 1 2 1 1 
24 1 1 2 1 
25 2 1 2 1 
26 1 1 1 1 
27 2 3 2 2 
28 1 2 2 1 
29 2 2 2 1 
30 3 2 2 3 
31 2 2 2 2 
32 1 1 2 1 
33 1 2 1 1 
34 2 1 2 2 
35 1 2 1 1 
36 2 2 2 2 
37 2 2 2 2 
38 2 3 2 2 
39 2 2 3 1 
40 2 3 3 2 
 
 
MAPA   Posición Crítica 
CICLO   V   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Las antenas   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. La Salle     
GRADO 6to     
SECCIÓN B     
ESTUDIANTES 37 Gladys Ana Miryam 
1 0 0 no vino 

















9 2 1 1 
10 1 1 1 
11 1 1 1 
12 1 1 1 
13 1 1 1 
14 1 0 1 
15 2 2 2 
16 2 2 2 
17 3 3 3 
18 1 1 1 
19 2 1 2 
20 2 1 1 
21 1 1 1 
22 1 1 1 
23 1 2 1 
24 1 2 1 
25 2 1 2 
26 2 1 2 
27 0 1 0 
28 1 1 1 
29 1 1 1 
30 1 0 1 
31 2 2 2 
32 1 1 1 
33 2 2 2 
34 2 2 2 
35 1 0 1 
36 1 0 1 
37 2 2 2 
38 1 1 1 





MAPA   Posición Crítica 
CICLO   V   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Las antenas   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. 
Fé y Alegría 
43     
GRADO 6to     
SECCIÓN C     
ESTUDIANTES 38 Gladys Ana Miryam 
1 0 0 0 
2 
0 1 0 
3 0 0 0 
4 0 0 0 
5 
1 1 1 
6 0 0 0 
7 
1 2 1 
8 1 0 1 
9 1 1 1 
10 1 1 1 
11 1 2 1 
12 1 2 1 
13 1 1 1 
14 2 1 1 
15 1 1 1 
16 1 1 1 
17 1 1 1 
18 2 2 1 
19 2 2 1 
20 2 2 2 
21 2 1 2 
22 2 3 2 
23 2 2 2 
24 2 2 2 
25 1 2 1 
26 1 1 1 
27 2 2 2 
28 2 2 1 
29 1 2 1 
30 2 1 1 
31 2 2 2 
32 2 2 2 
33 1 1 1 
34 1 1 1 
35 2 2 2 
36 2 2 2 
37 3 3 3 
38 2 3 2 
39       
 
MAPA   Posición Crítica 
CICLO   V   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Las antenas   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. 
Alipio 
Ponce     
GRADO 6to     
SECCIÓN A     
ESTUDIANTES 27 Gladys Ana Miryam 
1 
1 1 1 
2 1 1 1 
3 1 1 0 
4 
1 1 1 
5 
1 1 1 
6 
0 0 1 
7 0 0 0 
8 
0 0 0 
9 1 1 1 
10 0 0 0 
11 1 1 1 
12 1 1 1 
13 1 1 1 
14 3 2 3 
15 1 1 1 
16 1 0 1 
17 3 2 3 
18 1 1 1 
19 3 3 2 
20 1 1 1 
21 1 1 1 
22 1 2 1 
23 3 3 3 
24 1 1 1 
25 3 3 3 
26 1 1 1 




MAPA   Posición Crítica 
CICLO   VI   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Residuos sólidos urbanos 
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. 
Alipio 
Ponce     
GRADO 2do     
SECCIÓN C     
ESTUDIANTES 23Gladys Ana Miryam 
1 1 1 0 
2 1 1 1 
3 1 2 1 
4 1 0 1 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
7 2 2 2 
8 0 0 0 
9 1 1 1 
10 2 1 1 
11 1 0 1 
12 1 2 1 
13 1 1 1 
14 1 1 1 
15 2 1 2 
16 0 0 0 
17 0 0 0 
18 2 2 2 
19 1 2 2 
20 0 0 1 
21 0 0 0 
22 0 0 0 




Posición Crítica   
CICLO   VI   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
Residuos sólidos 
urbanos   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. La Salle     
GRADO 2do     
SECCIÓN B     
ESTUDIANTES 38Gladys Ana Miryam 
1 2 2   
2 2 2   
3 2 2   
4 3 3   
5 3 3   
6 3 3   
7 3 2   
8 2 2   
9 1 2   
10 2 2   
11 3 2   
12 2 2   
13 2 2   
14 3 2   
15 0 0   
16 3 3   
17 2 1   
18 3 3   
19 2 2   
20 3 3   
21 3 3   
22 1 1   
23 2 3   
24 2 2   
25 0 0   
26 0 1   
27 2 2   
28 2 1   
29 3 2   
30 3 2   
31 2 2   
32 3 3   
33 3 2   
34 2 2   
35 2 2   
36 1 2   
MAPA 
 
Posición Crítica   
CICLO   VI   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
Residuos sólidos 
urbanos   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. 
Fé y Alegría 
43     
GRADO 2do     
SECCIÓN C     
ESTUDIANTES 34Gladys Ana Miryam 
1 0 0 0 
2 1 1 1 
3 1 1 0 
4 1 1 1 
5 2 2 1 
6 2 2 1 
7 1 2 1 
8 0 0 0 
9 0 0 0 
10 1 0 1 
11 1 0 0 
12 1 1 1 
13 0 0 0 
14 1 0 1 
15 0 0 0 
16 1 0 1 
17 0 0 0 
18 0 0 0 
19 0 0 0 
20 1 1 1 
21 1 0 1 
22 0 0 0 
23 0 0 0 
24 0 0 0 
25 0 0 0 
26 0 0 0 
27 1 1 1 
28 0 1 1 
29 0 1 1 
30 1 0 1 
31 0 0 0 
32 0 0 0 
33 0 1 1 
34 0 1 0 
35       
 MAPA 
 
Posición Crítica   
CICLO   VI   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   
Residuos sólidos 
urbanos   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. La Salle     
GRADO 2do     
SECCIÓN A     
ESTUDIANTES 33Gladys Ana Miryam 
1 0 1   
2 0 1   
3 0 1   
4 0 1   
5 0 1   
6 1 2   
7 1 2   
8 1 2   
9 1 2   
10 1 2   
11 1 2   
12 1 2   
13 1 2   
14 1 2   
15 1 0   
16 2 3   
17 0 1   
18 1 2   
19 2 2   
20 2 3   
21 3 3   
22 3 2   
23 1 2   
24 3 2   
25 3 2   
26 2 1   
27 4 3   
28 3 2   
29 2 2   
30 3 2   
31 2 2   
32 2 3   


















Ponce       
GRADO 5to       
SECCIÓN A       
ESTUDIANTES 25Gladys Ana     
1 1 2     
2 0 0     
3 0 0     
4 0 0     
5 3 2     
6 3 2     
7 2 2     
8 1 2     
9 3 2     
10 3 2     
11 3 2     
12 2 2     
13 1 2     
14 2 3     
15 0 0     
16 1 2     
17 0 2     
18 0 0     
19 3 3     
20 2 1     
21 1 1     
22 2 1     
23 3 3     
24 1 2     

























Fé y Alegría 
43     
GRADO 5to     
SECCIÓN B     
ESTUDIANTES 25Gladys Ana   
1 0 0   
2 0 0   
3 0 0   
4 0 0   
5 0 1   
6 2 1   
7 0 0   
8 1 1   
9 1 1   
10 1 2   
11 1 1   
12 0 0   
13 1 1   
14 1 1   
15 1 1   
16 1 2   
17 2 2   
18 2 2   
19 2 2   
20 1 1   
21 2 2   
22 2 2   
23 2 2   
24 0 0   
25 2 2   
26 3 3   
27 2 3   
28 2 3   
29 1 1   
30 1 2   
31 2 2   
32 2 2   
33 1 2   
34 2 2   
35 2 2   
36 2 2   
37 0 0   
38 3 3   
39 0 0   

















 I.E. La Salle     
GRADO 5to     
SECCIÓN B     
ESTUDIANTES 35Gladys Ana   
1 1 2   
2 2 3   
3 1 2   
4 3 2   
5 3 2   
6 2 3   
7 2 2   
8 3 3   
9 2 2   
10 2 3   
11 2 2   
12 3 3   
13 1 2   
14 0 0   
15 3 3   
16 1 2   
17 2 2   
18 2 2   
19 2 2   
20 2 2   
21 0 0   
22 3 2   
23 2 2   
24 0 1   
25 2 3   
26 1 1   
27 3 3   
28 0 0   
29 3 2   
30 3 2   
31 2 2   
32 2 2   
33 4 4   
34 3 3   




















Ponce     
GRADO 5to     
SECCIÓN A     
ESTUDIANTES 25Gladys Ana Miryam 
1 3 3   
2 1 2   
3 3 3   
4 1 1   
5 1 2   
6 2 2   
7 1 1   
8 2 2   
9 2 2   
10 2 2   
11 2 2   
12 3 2   
13 2 2   
14 2 2   
15 1 2   
16 1 2   
17 2 2   
18 4 4   
19 1 1   
20 0 0   
21 1 2   
22 2 2   
23 1 2   
24 2 1   
25 1 2   
26 2 2   
27 1 1   
28 2 2   
29 2 2   
30       
 
 
MAPA   Indaga   
CICLO   VII   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Trangénicos   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. 
Alipio 
Ponce     
GRADO 5to      
SECCIÓN B     
ESTUDIANTES  15 Gladys Ana Miryam 
1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 1 1 1 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
7 0 0 0 
8 1 1 1 
9 0 0 0 
10 0 0 0 
11 0 0 0 
12 0 0 0 
13 0 0 1 
14 1 1 1 
15 2 1 2 
16 1 2 1 
17 1 1 2 
18 2 2 3 
19 2 1 2 
20 2 1 2 
21 2 2 2 
22 2 1 1 
23 2 2 2 
24       
 
 
MAPA   Indaga   
CICLO   VII   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Trangénicos   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. La Salle     
GRADO 5to      
SECCIÓN C     
ESTUDIANTES  35 Gladys Ana Miryam 
1 2 1 2 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 1 2 1 
5 1 2 1 
6 0 0 0 
7 2 2 3 
8 2 3 1 
9 1 1 1 
10 2 3 3 
11 3 2 2 
12 0 0 0 
13 2 3 2 
14 2 1 1 
15 2 2 2 
16 2 2 2 
17 2 2 1 
18 2 2 1 
19 3 2 2 
20 3 3 3 
21 0 0 0 
22 2 2 1 
23 1 1 1 
24 1 1 1 
25 0 0 0 
26 3 3 3 
27 2 3 2 
28 1 2 1 
29 0 0 0 
30 2 2 1 
31 1 1 1 
32 0 0 0 
33 0 2 0 
34 2 2 2 





ACTIVIDAD   Transgénicos   
EVALUADOR   Grupo OK   
I.E. 
Alipio 
Ponce     
GRADO 5to      
SECCIÓN C     
ESTUDIANTES 22 Gladys Ana Miryam 
1 1 1 1 
2 1 1 1 
3 2 2 1 
4 2 1 2 
5 2 1 1 
6 2 2 3 
7 2 1 1 
8 2 2 2 
9 2 1 1 
10 2 2 2 
11 0 0 0 
12 2 1 1 
13 2 1 2 
14 2 2 1 
15 2 2 1 
16 2 1 1 
17 1 1 1 
18 3 2 2 
19 2 2 2 
20 1 1 1 
21 1 0 1 
22 1 1 1 
23       
 
 
MAPA   Indaga   
CICLO   VII   
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD   Trangénicos   
EVALUADOR   GRUPO OK   
I.E. La Salle     
GRADO 5to      
SECCIÓN D     
ESTUDIANTES  35 Gladys Ana   
1 1 2 1 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 1 1 1 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
7 3 3 2 
8 2 1 1 
9 2 3 2 
10 2 3 2 
11 2 1 1 
12 1 2 1 
13 2 2 2 
14 3 3 2 
15 1 1 2 
16 3 2 3 
17 3 2 2 
18 2 3 3 
19 2 2 1 
20 3 3 2 
21 2 2 2 
22 2 2 2 
23 2 2 1 
24 2 3 3 
25 2 3 2 
26 3 3 2 
27 3 3 3 
28 3 3 3 
29 2 1 2 
30 2 2 2 
31 2 1 1 
32 2 2 1 
33 2 2 2 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      


















































   
 
